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Розкривається одне з основних завдань держави – підвищення ефектив-
ності протистояння вандалізму та іншим злочинам, що посягають на громадсь-
кий порядок. Досліджуються зміст терміна «вандалізм», його дефініції у кримі-
нальному законодавстві інших країн, формулюються предмет злочинного пося-
гання і способи його вчинення.
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Із незрозумілих причин та-
кий негативний феномен, як 
вандалізм, знаходиться поза 
увагою українського законо-
давця й науковців. Незважаючи 
на свою небезпечність, як і на-
слідків, що настають після його 
вчинення, це явище не знайш-
ло свого закріплення у Кримі-
нальному кодексі (далі – КК) 
України. Можна відмітити спро-
би підміни вандалізму такими 
схожими за складом злочину 
я в и щ а м и :  з н и щ е н н я  а б о 
пошкодження чужого майна, 
хуліганство, незаконна вирубка 
лісу, пошкодження шляхів спо-
лучення і транспортних за-
собів, наруга над могилами, 
знищення, руйнування чи псу-
вання пам’яток історії або куль-
тури, забруднення водоймищ 
та атмосферного повітря та ін. 
Але існує група злочинних 
діянь, які не підпадають під 
жодну зі статей КК України, а 
тому особа, яка їх учинила, за-
лишається без покарання або 
отримує несправедливе пока-
рання. З огляду на це постає 
нагальна потреба в досліджен-
ні таких криміналістично значу-
щих ознак вандалізму, як пред-
мет злочинного посягання і 
спосіб його вчинення, з метою 
подальшого формування мето-
дики розслідування.
Зміст, складові елементи й 
необхідність існування кримі-
налістичної характеристики 
злочину – питання дискусійні. 
На початку ХХІ ст. з відвертими 
запереченнями доцільності іс-
нування й використання конс-
трукції «криміналістична харак-
теристика злочину» виступив 
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Р. С. Бєлкін, який свого часу 
доклав чимало зусиль до її ста-
новлення, що, однак, не зава-
дило видатному вченому від-
нести зазначене поняття до 
числа, так би мовити, «фанто-
мів» криміналістики. Комплекс 
відомостей про злочин, які ста-
новлять зміст криміналістичної 
характеристики, нічого нового 
науці і практиці не надав. У 
криміналістичній характерис-
тиці забагато місця отримали 
відомості, які з високим ступе-
нем імовірності можуть бути 
віднесені до криміналістично 
значущих. Але, на противагу 
цій думці, В. А. Журавель за-
значає, що в науковому плані 
криміналістична характеристи-
ка становить собою теоретичну 
концепцію, основу побудови ін-
формаційно-пізнавальної мо-
делі певних груп, видів і під-
видів злочинів з метою розроб-
лення відповідних методик їх 
розслідування. Новизна роз-
глядуваної категорії полягає в 
систематизації елементів, що 
несуть важливу, криміналістич-
но значущу інформацію й ма-
ють певні кореляційні зв’язки 
[4, с. 142-144]. Саме у кримі-
налістичній характеристиці на 
підставі аналізу узагальнених 
відомостей про ознаки злочину 
виявляються закономірності, 
які є предметом дослідження 
криміналістичної доктрини.
Криміналістична характе-
ристика вандалізму як системи 
відомостей про криміналістич-
но значущі ознаки цього злочи-
ну, що відтворює закономірні 
зв’язки між ними і служить по-
будові й перевірці слідчих 
версій у розслідуванні ван-
далізму, включає в себе систе-
му певних елементів, як-от: 
спосіб злочину, час, місце й об-
становка його вчинення, особа 
злочинця, типові сліди злочи-
ну.
З метою наведення най-
більш оптимальної дефініції 
терміна «вандалізм» ознаки, 
що є характерними для акту 
вандалізму: (1) вид деструктив-
ної поведінки; (2) дії вандала 
спрямовуються на те, що для 
нього не має цінності, але має 
суттєву цінність для інших; 
(3) несвідомий потяг до агресії, 
що стримується вихованням і 
трансформується у більш-
менш прийнятні форми (за 
З. Фрейдом – сублімація). При 
цьому в підґрунті вандалізму 
має місце психологічний ме-
ханізм заміщення агресії, за 
якого агресія спрямовується не 
проти джерела стресу, а на ін-
ший об’єкт, впливаючи на який 
особа виміщує свій гнів [5, 
с. 47]. Цьому стану сприяє та-
кож стан фрустрації й розчару-
вання, зневіри в ідеалах; (4) ба-
жання самоствердитися шля-
хом приниження в різних фор-
мах того, що має цінність для 
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інших, особливо зневажливим 
способом; (5) нездатність до 
самореалізації, що призвела 
до активного цинічного протес-
ту проти суспільства.
Деякі криміналісти визна-
чають вандалізм як безглузде 
знищення, руйнування культур-
них, духовних чи матеріальних 
цінностей [Див.: 9, с. 66; 10, 
с. 304]. Але із цією точкою зору 
можна погодитися частково, 
оскільки безглуздість дій має 
лише об’єктивне вираження 
(зміст), тобто діяння, що міс-
тять ознаки вандалізму, спри-
ймаються суспільством тільки 
як позбавлені будь-якого сенсу, 
т о б т о  є  а б с у р д н и м и . 
Суб’єктивний зміст включає в 
себе мотиви, які можуть бути 
найрізноманітнішими – від ба-
жання помститися, висловити-
ся, приховати інший злочин, 
заробити гроші до так званих 
«хуліганських», корисливих, 
релігійних, політичних, стану 
фрустрації, або ж як частина 
гри [11]. Подібним чином трак-
тується це явище і в одній з ен-
циклопедій: «Безглуздим виз-
нається вчинок, у якому вияв-
ляється невідповідність між 
мотивом поведінки та її наслід-
ками і нормами моралі у сус-
пільстві. Знищення або пошкод-
ження майна, необхідного і ко-
рисного людям, якщо це не зу-
мовлено крайньою потребою, 
суспільство сприймає як без-
глузду поведінку, незалежно 
від того, що думає з цього при-
воду руйнівник. В основі мо-
тивів вандалізму лежать де-
структивні потяги до руйнації 
та знищення» [3, с. 63]. З огля-
ду на наявність мотиву, із 
суб’єктивної сторони, ван-
далізм не можна характеризу-
вати як безглуздий.
Предметом вандалізму 
виступають об’єкти культурної, 
історичної й археолог ічної 
спадщини. Зважаючи на те, що 
значна їх кількість фактично є 
п а м ’я т к а м и ,  а л е  в о н и  з 
об’єктивних чи суб’єктивних 
причин не включені до Держав-
ного реєстру національного 
культурного надбання, пропо-
нуємо розширити предмет до-
сліджуваного злочинного пося-
гання, підкресливши, що це 
майно, яке становить винятко-
ву історичну, художню, наукову, 
культурну, меморіальну або ар-
хеологічну цінність. При цьому, 
зміст цих понять залишається 
таким же, як і в положенні «Про 
Державний реєстр національ-
ного культурного надбання», 
затверджене постановою Кабі-
нету Мін істр ів України в ід 
12 серпня 1992 р. за № 466 
[7].
Так, до пам’яток історії на-
лежать будинки,  споруди, 
пам’ятні  місця і  предмети, 
пов’язані з найважливішими іс-
торичними подіями в житті на-
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роду, з розвитком науки, техні-
ки, культури, життям і діяльніс-
тю видатних діячів; до пам’яток 
археології – городища, курга-
ни, залишки стародавніх посе-
лень, укріплень, виробництв, 
каналів, шляхів, стародавні 
місця поховань, кам’яні скуль-
птури, наскельні зображення, 
старовинні предмети, ділянки 
історичного культурного шару 
стародавніх населених пунктів 
та археологічні знахідки, що є 
епохальними пам’ятками націо-
нальної культури й характери-
зують певні етапи історичного 
розвитку нації. Пам’ятки місто-
будування й архітектури – це 
унікальні ансамблі й комплек-
си, окремі об’єкти архітектури, 
а також пов’язані з ними твори 
монументальної скульптури й 
живопису, декоративно-вжит-
кового й садово-паркового 
мистецтва, природні ландшаф-
ти; мистецтва – твори мону-
ментального, образотворчого 
й декоративно -у житкового 
мистецтва; документальні уні-
кальні акти державності, інші 
важливі архівні матеріали, 
кіно-, фото- й фонодокументи, 
старовинні рукописи, рідкісні 
друковані видання [7].
В умовах сучасного роз-
витку соціуму до предмета зло-
чинного посягання вандалізму 
слід додати громадські місця, 
єдину транспортну систему, 
приватні автомобілі, стіни бу-
динків, паркани. Відповідно до 
ст. 21 Закону України «Про 
транспорт» від 10 листопада 
1994 р. за № 232/94-ВР Єдину 
транспортну систему України 
становлять: транспорт загаль-
ного користування (залізнич-
ний, морський, річковий, авто-
мобільний, авіаційний, міський 
електротранспорт, у тому числі 
метрополітен), промисловий 
залізничний, відомчий, трубоп-
ровідний, шляхи сполучення 
загального користування [8]. 
Предмет злочинного посягання 
вандалізму становлять також 
об’єкти, розташовані у громад-
ських місцях. Виходячи з тлу-
мачення терміна «громадсь-
кий» під цими об’єктами ро-
зуміємо ті, що належать усій 
територіальній громаді (жите-
лям села, селища, міста), при-
значені для загального ко-
ристування [1, с. 270]. До пред-
мета вандалізму відносять 
об’єкти, що мають певну ма-
теріальну або духовну вар-
тість, є важливими, значущими 
для суспільства [1, с. 1592].
Дефініція поняття «ван-
далізм» варіюється залежно 
від правової системи. Про-
аналізувавши, кримінальне за-
конодавство зарубіжних де-
ржав, констатуємо, що кримі-
нальна відповідальність за 
вчинення вандалізму передба-
чена в багатьох країнах, зокре-
ма: у Казахстані (ст. 258 КК), 
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Киргизстані (ст. 235 КК), Мол-
дові (ст. 288 КК), Російській Фе-
дерації (ст. 214 КК), Сполуче-
них Штатах Америки (штат 
Ка л іфорн ія),  Н ідерланда х 
(статті 149 і ст. 429bis КК), Шот-
ландії (секція 52 КК), Іспанії 
(статті 321 – ст. 333 КК), ФРН 
(§§ 168 і 304 КК), Польщі (ст. 261 
КК), Данії (§ 194). У цілому ван-
далізм інтерпретується як 
у ми с н е,  с в і до м е  і  з л і с н е 
пошкодження таких об’єктів 
власності, як обладнання й 
будівлі. Дефініції вандалізму у 
названих вище країнах ґрунту-
ються на такому:
– предметом злочинного 
посягання є об’єкти власності 
(в тому числі, об’єкти історич-
ної й культурної спадщини), 
т р а н с п о р т н і  з а с о б и  (п р и 
пошкодженні) й моральність 
(при нанесенні написів тощо);
– спосіб учинення ван-
далізму полягає в оскверненні, 
пошкодженні, знищенні майна 
та в інших діях, що ображають 
суспільну моральність.
Вандалізм дуже часто асо-
ціюється також і з іншими ви-
дами соціального безладу, на-
приклад, з порушенням гро-
мадського порядку. Випадки 
цього ганебного явища тягнуть 
за собою значні витрати на від-
новлення пошкодженого або 
забрудненого майна. Причому 
зауважимо, що вандалізм не є 
неусвідомленим пошкоджен-
ням майна. Проте, зважаючи на 
етимологічний зміст походжен-
ня терміна «вандалізм», обме-
ження цього негативного фено-
мену лише такими діяннями, як 
«осквернення», «пошкоджен-
ня» і «знищення» вбачається 
неправомірним і недоцільним.
Вандалізм учиняється із 
цинізмом шляхом глумління, 
знищення, зруйнування, зіпсу-
вання, наруги над об’єктами, 
що мають цінність, у громадсь-
ких місцях. Цинізм полягає у 
відверто зневажливому, зухва-
лому ставленні до загальноп-
рийнятих норм моралі, етики, 
до всього, що користується за-
гальним визнанням, повагою [1, 
с. 1592]. Зневага виражається 
у вигляді почуття презирства, 
явним браком поваги до пред-
мета посягання, навмисного 
приниження гідності, нехтуван-
ня [1, с. 478]. Тому доцільно при 
кваліфікації дій вандалів опе-
рування такими термінами, як 
глумління, знищення, зруйну-
вання, зіпсування, наруга. Ве-
ликий тлумачний словник су-
часної української мови визна-
чає глумління як висміювання 
чогось, насміхання над чимось 
[1, с. 254]; знищення – приве-
дення об’єкта до повної непри-
датності із втратою можливості 
його відновлення; під зруйну-
ванням – заподіяння об’єкту 
серйозних пошкоджень, унас-
лідок чого він втрачає свою цін-
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ність, але може бути відновле-
ний; зіпсування – заподіяння 
пошкоджень, що знижують іс-
торичну, наукову, естетичну 
аб о  р ек р е ац ійн у  ц і нн і с т ь 
об’єктів культури і природи [10, 
с .  633] .  Нару г а  поляг ає  у 
висміюванні предмета злочин-
ного посягання, у глузливому, 
зневажливому ставленні до 
нього [1, с. 742]. Саме ці спосо-
би найбільш комплексно відоб-
ражають цілісну картину дій 
вандала, їх цинічну, зневажли-
ву спрямованість.
Поширеним способом учи-
нення вандалізму є нанесення 
за допомогою аерозольних ба-
лончиків або маркерів із фар-
бою різних малюнків, написів і 
зображень, так звані «графіті». 
Цей термін є пох ідним від 
італійського «il Graffito». Напри-
кінці 60-х років ХХ ст. його було 
введено в обіг у США для виз-
начення надписів, які пред-
ставники субкультури наноси-
ли на внутрішні й зовнішні стіни 
будівель і приміщень. Графіті, 
як засіб комунікації, виник на-
багато раніше: його можна 
було виявити на стінах, навко-
ло церков, тюрем, замків. На-
ціонал-соціалісти використову-
вали графіті «Не купуйте у 
євреїв» як засіб пропаганди че-
рез засоби масової інформації; 
борці руху «Опір» теж застосо-
вували цей метод. Цим видом 
надписів оперують і досі певні 
угруповання з метою агітації. 
В. Н. Кігас відмічає, що сьогод-
ні цей вид вербальних графіті 
віднесено на другий план, на 
першому ж – так звані «амери-
канські графіті», суть полягає 
в нанесенні  за допомогою 
фарб або спрію надписів на по-
тяги, великі площини будівель, 
які мовою «пульверизаторщи-
ка» звуться «Tag» (особливий 
вид письма) та Piece (картина-
мозаїка) [5, с. 6].
Показовою є поширеність 
трафаретних графіті політич-
ного змісту в Україні. Прикла-
дом може послужити нанесен-
ня краскою чорного кольору 
зображення обличчя особи, 
схожої на Президента України, 
з точкою красного кольору на 
чолі в Сумах, Львові та в інших 
містах. Суд Зарічного району 
м. Сум кваліфікував ці діяння 
як хуліганство (ч. 2 ст. 196 КК 
України) й у своєму вироку вка-
зав, що вандали діяли з надз-
вичайним цинізмом, що їх зоб-
ражання є непристойними, 
викликають в оточуючих нега-
тивні асоціації з пораненням 
або вбивством людини [2].
Досліджуваний феномен 
вандалізму є окремим явищем 
кримінально-правової дійс-
ності, а тому має бути закріп-
лений у КК України спеціаль-
ною статтею. Основними від-
мінностями хуліганства від ван-
далізму є те, що незаконні дії 
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вандалів спрямовані на пошкод-
ження майна, а хуліганів – на 
порушення прав чи свобод гро-
мадян. Хуліганство має відкри-
тий, демонстративний харак-
тер, а вандалізм учиняється, 
так би мовити, «осторонь чужо-
го ока», тобто таємно. Демонс-
тративними є лише наслідки, 
результат учиненого вандаліз-
му. Якщо ж звернутися до іс-
торії, то побачимо, що сам тер-
мін «вандалізм» з’явився за-
довго (V ст.) до появи терміна 
«хуліганство» (ХVIII ст.). Ван-
далізм і хуліганство різняться 
за способом учинення. Хулі-
ганство – це активні дії, спря-
мовані на порушення громад-
ського порядку, наслідки якого 
виникають одразу ж або навіть 
ще до закінчення дій. При ван-
далізмі теж мають місце актив-
ні дії, що призводять до спот-
ворення будівель, пам’ятників 
тощо, які є предметом суспіль-
ної уваги (наприклад, нанесен-
ня непристойних зображень і 
надписів, розклеювання пла-
катів, репродукцій, фотокарток 
аморального змісту), але він 
може бути вчинений і шляхом 
глумління над загальновизна-
ними духовними й історичними 
цінностями (приміром, роз-
міщення фашистської символі-
ки або нацистських лозунгів у 
місцях, пов’язаних з боротьбою 
проти фашизму, нанесення зоб-
ражень і надписів, що обража-
ють почуття віруючих, на куль-
тових будівлях). Пошкодження 
майна у громадському транс-
порті або інших громадських 
місцях може бути вчинено різ-
ними способами: нанесенням 
механічних пошкоджень, пок-
риттям фарбуючими або клею-
чими речовинами, забруднен-
ням нечистотами. Наслідки ви-
никають у момент виявлення 
слідів злочину, оскільки поки їх 
не виявили, про них нікому не 
відомо.
Отже, повторимося, до та-
кого предмета злочинного по-
сягання, як вандалізм, слід від-
нести об’єкти культурної, істо-
ричної й археологічної спадщи-
ни (в тому числі не включені до 
Державного реєстру національ-
ного культурного надбання), 
громадські місця, єдина транс-
портна система, об’єкти, роз-
міщені в них (сидіння, поручні, 
вікна), приватні автомобілі, сті-
ни будинк ів, паркани. Ван-
далізм учиняється з надзвичай-
ним цинізмом шляхом глумлін-
ня, знищення, зруйнування, зіп-
с у в а н н я  а б о  н а р у г и  н а д 
об’єктами, що мають цінність, а 
також об’єктами у громадських 
місцях. На підставі цього під 
вандалізмом слід розуміти 
глумління, наругу, знищення, 
зруйнування, зіпсування або 
заподіяння шкоди іншим чином 
об’єктам у громадських місцях, 
у тому числі у громадському 
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транспорті, а також об’єктам, 
що становлять виняткову істо-
ричну, художню, наукову, куль-
турну, меморіальну або архео-
логічну цінність, шляхом вира-
ження зневаги, цинізму до їх 
цінності.
Установлення таких кримі-
налістично значущих ознак 
вандалізму, як предмети зло-
чинного посягання і способи 
його вчинення, є досить своє-
часним і важливим для подаль-
шого формулювання кримі-
налістичної методики розсліду-
вання.
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ВАНДАЛИЗМ: ПРЕДМЕТ И СПОСОБЫ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ
Латыш Е. В.
Раскрывается одна из основных задач государства – повышение эффек-
тивности противостояния вандализму и иным преступлениям, посягающим на 
общественный порядок. Исследуются содержание термина «вандализм», его 
дефиниции в уголовном законодательстве других стран, формулируются пред-
мет преступного посягательства и способы его совершения.
Ключевые слова: вандализм, граффити, объекты культурного и историчес-
кого наследия.
THE SUBJECT AND THE METHODS OF VANDALISM
Latysh K. V.
This article deals with the problems of improving the efficiency of opposition to 
vandalism and other offenses against public order. We investigate the meaning of the 
term «vandalism», its definition in the criminal law of other countries, the subject of a 
criminal assault is formulated and how it occurred.
Key words: vandalism, graffiti, objects of cultural and historical heritage.
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